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Abstract：Up to now, dry fish selection has been done by hand. In this research, we have proposed 
the dry fish discernment system using a neural network in order to automate dry fish selection and 
developed it. The proposed system consists of three parts. They are conveying system, extraction, 
and discernment, respectively. We have applied the independent driving system to the conveying 
system, because dry fish should be separated until they reached the part of extraction. In this paper, 
we explain the construction of the dry fish discernment system, and show the experimental results 
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